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A viticultura no Rio Grande do Sul apresenta características distintas nas diversas 
regiões de produção. Este capítulo tem por objetivo mostrar estas características 
através de imagens de vinhedos, paisagem e outros elementos. Essas imagens, em 
sua grande maioria, foram tomadas por fotógrafos amadores, sendo que algumas 
foram cedidas por produtores de uvas. 
As imagens foram agrupadas por microrregião, com destaque para a MR Caxias do 
Sul, principal região produtora e tradicional. Também fazem parte a MR Campanha 
Central, MR Campanha Meridional, MR Campanha Ocidental, MR Serras de Sudeste 
e MR Vacaria. 
Na MR Caxias do Sul, as imagens reportam sistemas de sustentação dos vinhedos, 
sistemas de condução das videiras, estágios de desenvolvimento das videiras, 
paisagem local, capitéis, capelas, coleta de coordenadas por GPS, detalhes 
ambientais, construções, colheita da uva, transporte da uva, dentre outros. 
Nas demais microrregiões as imagens estão mais focadas nos vinhedos, mas é 
possível verificar, especialmente, as diferenças de relevo e sistemas de condução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















